高容量のシクロホスファミドはLAMP1/CD107a発現CD4陽性T細胞を腫瘍内に動員し、腫瘍特異的免疫を誘導する by 内藤, 達志
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考えられる。         、
【結論】
高容量CTXによる抗腫瘍作用に関して、LAMP1/CD107a発現CD4+CTLが月重瘍内に
動員されることによつて、腫瘍特異的免疫反応を発揮することが示された。さらに本研
究の結果より、CD4+cTLの動員に関わるケモカインCCL3などの走化性因子を制御す
ることによつて、癌化学療法における抗腫瘍効果を増強できる可能性が示唆された。
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